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l , INLEIDING . . 
De toenemende belangstelling voor de vleesproduktie met stieren 
roept de vraag op welke huisvesting voor stieren ten aanzien van groei, 
voederbenutting en rentabiliteit de meest gewenste is. Voor melkkoeien 
en pinken is gebleken, dat met eenvoudige, goedkope huisvesting bevre- 
digende resultaten te behalen zijn. 
Om te onderzoeken of een dergelijke huisvesting ook voor vlees- 
stieren mogelijk is, zijn in de stalperioden 1969/70 1970/71 en 
197 1 /72 op de proefboerderi j De Vlierd vergeli jlcende proeven genomen 
net een grupstal, een roostervloerslal en een ligboxenstal, 
Om de normale praktLjkomstandXgheden te benaderen zijn in de 
loop van de proefjaren kleine wijzigingen aangebracht in de grootte 
van de groepen stieren in de roostervloerstal 
passing beschikbaar vloeroppervlak), 
In elke stalperiode is een verschillende 
(ruwe celstof) verstrekt om een indruk te krijgen van de invloed die 
de relatie tussen ruwe celstof en v~armte-afgifte bij de stieren in de 
beproefde staltypen zou hebben, 
Voor d.e uitstekende medewerking bij de uitvoering van het onder- 
zoek past hier een woord van dank aan. de bedrijfsleiding en de mede- 
werkers van de proefboerderij "De VILerdtt, 
- 6 -  
2 ,  OPZET EN TTITVOERING VAX DE PKOEVEIii P
a. : Een geïsoleerde grupstal, waarEn'de-stan- 
den van houten roosters waren voorzien. De 
stieren stonden aan hangkettingen, waarbij 
groepsvoedering trerd toegepast, 
b. Boostervloerstal: Een geïsoleerde sta,l, voorzien van betonnen 
roostervloerbalken. Aan een zweeds voerhek 
werd groepsvoedering toegepast. 
c. bigboxen&a,1. s Een ongeTsol.eerde ligboxenstal met een on- 
overdekte loopplaat. Aan een zweeds voerhek 
werd groepsvoedering toegepast. Als strooi- 
sel in de ligboxen werd zaagbel gebruikt, 
De proeven si jn steeds uitgevoerd niet zwartbonte stieren van 
9- 1 6 maanden, 
In takel l is de lengte van de proefperiode en het aantal stie- 
ren per stal in de drie jaren vermeld, 
Tabel l .  Lengte proefperiode en aantal sti9ren per stal, 
P
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.................................................................................................................................................................................... 
1969-1970 i 1 8 n a v , - l 8  juni i 8 8 8 
1970-19t71 30 okt,- 6mei i 0 I 0  i 12 
9 1971-1972 l o -  6 i 8 j .. 12 
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In de roostervloerstal waas het bescl~ikbare vloeroppervla te per 3 
stier in de drie proefjaren achtereenvolgens 2,0;  l,6 en 1,8 m . 
2.3, 
Uit onderzoekingen van VAN ADRICllEJI3: 1 )  is gebleken dat behande- 
ling met Thiabendazole (ontwormingskuur) bij het opstallen van kalve- 
ren, die besmet zijn met maag- darmwormen, een gunstig effect heeft op 
de groei tijdens de atalperiode, 
Bet is waarschijnlijk dat het effect van de behandeling groter 
wordt, naarmate de besmetting ernstiger is, In de herfst van 1970 en 
1971 is uit elke stal dc helft van de dieren behandeld met l?hiabendazole, 
Deze curatieve behandeling ucrd uitgevoerd met 110 milligram Thiabenda- 
zal-e per stier. 
Steeds zijn de stieren als kalf op het bedrijf aangevoerd, In 
de opfolcperiode werd op stal. ca 250 liter kuns%uiells vers%relrl met 
daarnaast kra,chtvoer tot een maximum van 2 & 2,5 kg per kalf per dag 
en ad 1ibj:t;urn lzooi, In het grasland werd naast gras (etgroen) 2 leg 
eiwitarm krachtvoer per dier per dag verstrekt, 
l )  P,r?l,N, van Adrichem: Long-Term Effec-ts of Controlling Internal 
Parasi-tes In Yowzg C~xttle. 
2 ,5 ,  Voederrantsoe 
In de drie stalperioden was de boe~veelheid te vergtrekken ruw- 
voer (ruwe celstof) zeer verschillend. In tabel 2 zijn de rantsoenen 
vermeld, 
Tabel 2 ,  Rantsoen per sticr per dag, 
---
............. . . .  
1969/-i970 
. . . . .  , 1970/1971 1971/1972 
4 ? 2 ~  1cg  hooi f 3 , 2  kg hooi i 23,6  kg snijrnaissilage i 
6 Jrg lcracht- 
voer 
3 
3/4 - v 5  5 
2/5 -74'6 G; 
2,  O ,  al-iLei t en samenstellir~%,van het voer, 
Er is getracht om alle stieren gedurende de gehele proefperiode 
van één partij mtrvoer te voeren, 1x1 de eerste twee jaren is dat ech- 
Ler niet gelukt, Sn tabel 3 is de samenstelling van het voer vermeld, 
m l  3, Samenstelling voer (&uwvoer en krachtvoer) per partij, per jaar. 
. . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
jSameristelling in. grammen per kg 
................................................................................................ 
Jaar i Produïct j Peri0d.e i d s i m e  i ZW 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l.... ..................... ................................ ......................................... 
1969-1970 Hooi 
w* 
I . 7/11-3'1/~ 842 l O1 
I1 1 / 4 - 1 3 / 4  . 870 6 3  
SI?. 14/4 -18/6 850 4 5 
kra,chtvocr 7/11 - 18/6 1 39 
Prijs krachtvoer franco bedrijf f 3 0 , 1 5  per 100 
Hooi 
T. l d l 0 - 2 7 / 4  820 130 





kg (excl.  BTW) 
krachtvoer 15/10-2'7/4 120 700 
Prijs krachtvoer franco bedrijf f 3 4 9 p 0  per 100 kg   ex cl,^^^) 
1971-1372 Sni jmais- 
silage 11/1 - 614. 300 1 3  205 
. krachtvoer l ?/i - 6/4 283 668 
Prijs krachtvoer franco bedrijf f 3 y 9 9 0  per I00  kg   ex cl..^^^) 
Z,, RESULTATEX CJAH DE PIIOEVEXe 
Om enig inzicht te krijgen in het besmettingsniveau van de kalve- 
ren met maag- darmwormen, zijn tijdens het weideseisoen mestmonsters 
onderzocht op het voorkoii~en van wormeieren, 
De mestmonsters worden genomen van verse mestflatten, Om zo veel moge- 
lijk de mest van alle dieren bij het onderzoelc te betrekken, werden 
3 x zoveel mestflatten bemonsterd als er dieren waren. 
Het verzamelmonster werd op het laboratorLuro van prof. dr, 
D, Swie~stra van het Instituut voos Vererinaire Parasitologie en 
Parasitaire Ziekten te Utrecht in meerdere monsters gesplitst waarna 
eitellingen werden uitgevoerd, 
Tabel 4. geeft een overzicht van het aantal eleren per gram mest 
(e ,p, g, ) dat in deze mestmonsters a,anwezig waren. 
Tabel 4, Aantal eieren per "gsam mee-i;, 
. ,b*> ."... < .  - .  
1370 1971 Jaar 
Monster 5/9 30/9 14/10 8/6 13/7 10/8 7/9 5/10 2/11 . -. 
"I 8 0 7, O 4.1 O 10 O 1 O0 40 110 70 - 
2 80 i 0  31 0 .. 10 - 60 30. 20 




. 4 ,  60 I 00 30 " M 
Wet bli- jkt, dat cle dieren in beide jaren besmet waren met maag- 
darmwormen; de produktie van eieren was in de herfst van 1970 echter 
belangrijk hoger dan in de herfst van I9V1. 
Hoewel de kalveren steeds geweid zljn op etgroen, kan het be- 
smettingsnivem van hei; grasland in beide jaren wel verschillend zijn 
geweest, 
In 1971 zijn de kalveren neer geweid op een perceel nieuw inge- 
zaaid grasland dat voorheen boomgaard was, 
Tabel 5 ,  Gewichten en groei van de behandelde en onbehandelde slieren, 
Stalperiode 1 970/-1971 1971 /I 972 
Groep Controlegroe]? Proefgroep Controlegroep Proefgroep 
Thiabendazolc 
- 15 ok-tober 2 november 
Aantal s ticren 'i 5 12 13 
Lengte proefperiode (dag) 15 204 204 133 
Begingewicht (kg) 139 247 247 304 30 5 
Eindgewichl; ( kg )  
Groei per dag (gr) 4 3'3 4 4 8 443 453 960 1011 1000 i 061 
Geslachtgetiicht (kg) 253 260 2 6 2 268 
In 1970/71 deden zich. bi j het begin van d.e proef twee 6. leval.len 
van longontsteking voor bij de proefgroep terwijl een stier op latere 
leeftijd zonder aanwijsbare oorzaak een duidelijk slechtere groei ver- 
to onde , 
In 1971,72 heeft een stier van de controlegroep gei~richtsontste- 
king gehad, Al deze stieren zijn bij de berekening van de gemiddelden 
buiten beschouwing gelaten. In beide jaren groeiden de met Thiabenda- 
zole behandelde stieren wat beter dan de niet behandelde stieren. De 
verschillen zijn, deels door te kleine aantallen stieren, niet signi- 
ficant. 001s het geslachtget~icht van de behandelde stieren was iets 
hoger dan dat van de controlegroep, 
Bet verschil in eitellingen van maag- das;lmwormen in 19'70 en 1971 
komt niet naar voren in de groeiverschillen tussen de stieren, 
De resultaten in deze proef stemmen vrij goed ovoreen hetdie 
van het onderzoek van VAN BDRZCIXEM, 
Economisch gezien lijkt het verantwoord om stierkalveren aan het 
eind van de weidepsriode te behandelen tegen maag- harinwormen (schoon- 
maken) voórdat op stal d6 eigenlijke vleesproduktieperiode begint. 
Vooral voor proeven met kleine aantallen dieren is het belang- 
rijk gegevens te hebben over de resultaten in de voorperiode, 
Tabel 6 geeft daarvan een. overzicht, 
Tabel 6, Gewichten en groei van de kal.veren in de voorperioden. 
- .  
1969/1970 1970/1971 '1971/1372 ' Stalperiode 
S Aankoms tdata 2' februari'16 januari 22 januari 
Inschaardata 10 juni ' 2 juni 19mei 
Gewicht bij aankomst . 44 kg 40 j; 47) kt? 
Gewicht 5ij inscharen 118 ltg 135 kg l24 kg 
Groei hattzlperiade per  dag 720 gr 631 gr 707 gr 
. Opstaldata 7 november i3 oktober,SB oktober 
Gewicht bij opntallen 244 kg 251 Icg 300 lcg 
'Groei in weideperiade per dag 844 gr 873 gr ,1086 gr 
. . . . . . . . . .. . . s  
Be gewichtsvemeerdering -tijdens cle voorperiode kan nomaal wor- 
den genoemd, De groei van d.e ka,lveren in de weideperiode van. 1971 was 
iets hoger dan d i e  in de andere jaren. 
Als verklaring voor deze groei kan rroxden genoemd de mooie,droge 
herfst van "iP7l9 de wathogere bijvoeding in de herfst (.tot 5 kg kracht- 
voer) en de beschikking over een tweetal nieuw ingezaaide percelen gras- 
'land raet een prisna botanische samenstelling, 
3.30  
Om d.e stieren 'te laten wennen aan de verschiiiende stallen en aan 
het voederrandsoen begon de proefperiode telkens ca 15 dagen nadat 
de dieren waren opccstald, 
Tabel 7 geeft een overzicht van de lengte van de proefperioden 
en de groeiresultaten per staltype, 
Tabel 7. Resultaten per staltype (tussen haakjes standaardafwijking 
van'het gemiddelde) 
Staltne Grupstal Roostervloerstal Ligboxenhl 
24'7 ( 795) : 248 ( 7,4) 
Eindgewicht in kg 434 (1393) ' 436 ( 8 9 8 )  
Geslachtgewicht in kg 247 ( 894) 247 ( 696) 24.7 ( 499 
Aanhoudingspercentage 5696 5695 5698 
883 : 887 87'7 
Begingewicht in kg 
Eindgewicht in kg 
Geslachtgewicht in kg 
Aanhoudingspercentage 569 1 5794. 57 9 9 
Groei in grammen per dag 1189 
Begingewicht in kg 401 ( 698) 
Eindgewicht in kg 465 ( 795) 
Geslachtgewicht in. lcg 
Aanhoud ingsp erc enkage 
Begingewicht in kg 266 265 270 
Eindgewicht in kg 454 442 4.38 
Geslacht gewicht in kg 259 253 251 
Aanhoudingsperc entage 5676 5699 5790 
Groei in gsammen per dag 1058 999 1 958 
Het b3.i jkl dat de gemiddelde gewichten (levend en geslacht) van 
Jaar tot jaar nogal variëren. Opvall.end zijn wel de minder goede xesul- 
Laten in de roostervloerstal en de ligboxenstal in 19/0/71. 
In de roostervloerstal zijn de resultaten in dat proefjaar ech- 
ter ongunstig belnvloed door een drietal stieren dat in het begin van 
de proef in ernstige mate longontsteking opliep (zweten-door het elkaar 
bespringen met ' E  nachts een te sterke afkoeling) 
Uit een Belgisch onderzoek te Gontrode l) is gebleken dat de 
2 vloerop-oervlaX~te in een roostervloerstal minimaal l m ,  per 200 kg le- 
vendgc~iicht moe-t; zijn o~n een optimale groei te bereiken, De vloerop- 
pervlakte was per stier in dit jaar het kleinst en aan het eind van de 
proef slechts ca 0975 m2 per 200 kg levend gewicht, 
In de ligboxensta,- bleef kén sticr in 1970/71 zonder duidelijk 
aanwi jsbaxe reden bel-angri jk achter, 
In 1970/71 was er een betrouwbaar verschil in lichaamsgewicht 
tussen de stieren in de roostervl-oerstal en die in de grupstal, Bij 
alle andere vergelijkingen in deze drie proefjaren konden geen betrouw- 
bare verschillen worden aangetoond, 
De groei van de stieren was in 1969/70 belangrijk lager dan in 
19'70/71 en 1971/72, Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het minder 
energierijke rantsoen dat in dat jaar aan de stieren is verstrekt. 
De gemiddelde groei per dag is bij de stieren in de gxupstal 
he t hoogs t. 
l ) Daelemans J. en Ch, van. Boucque, Enkele bouwkundige en arbeids- 
technische aspecten van loopstallen voor mestvee.landbouwtijd- 
schrift n-, 3t maart 1972 o 
Dit verschil is ontstaan in de proefperiode 1970/1971; de stieren in 
de grupstal groeiden toen ca 200 gram per dier per dag meer dan de 
stieren in de andere stallen. In de andere jaren zijn er geen noe- 
menswaardige verschillen in groei tussen de stieren in de rooster- 
vloer-en de grupstal opgetreden. 
Opvallend is dat in alle drie jaren, hoewel het eerste jaar min- 
der duidelijk, de groei van de stieren het Laagst is in de ligboxen- 
stal. 
De verschillen i.n aanhoudingspercentages bij het slachten zijn 
gering en niet van doorslaggevende betekenis, Door de kleine verschil- 
len in aanhoudingspercentages corresponderen de geslachtgewichten 
vrij goed net de le vand;r;c1iicbten. 
De resultaten van deze proeven komen o.a. goed overeen met die 
van een Duits onderzoek waarbij de groei van stieren ook op de grup- 
stal, nogal eens beter was dan in een roostervloerstal en een ligbox- 
enstal, Wel is men van mening dat vooral .bij een intensieve vlees- 
produktie met jonge d-ieren de verschillen in groei op een grupstal 
ten opzichte van een volledige roostervloerstal klein zijn, 
De grupstallen in het buitenland hebben meestal een vlakke 
vloer en er wort!% gestrooidmet stro. 
Bij de op "De Vlierd" genomen proeven stonden de dieren in de 
grupstal op een lat tenrooster. 
Het is niet uitgesloten dat de stieren in zo'n stal eerder pijn- 
lijke gewrichten krijgen van het staan, Dit kan van invloed zijn op de 
ui.lei.ndelijke groeiresultaten, 
In de ligboxe stal waren de stieren vaak wat stram wat deels 
kan zijn veroorzaakt door uitglijden op de soms gladde uitloop bij 
het elkaar bespringen, Ook moet de lengte van de ligboxen beperkt zijn 
om de slieren te dwingen bij het opstaan de boxen direkt te verlaten, 
omdat anders %e veel urine in de boxen komt, 
Om de stieren in een ligboxenstal en ook op een grupstal goed. 
schoon te kunnen houden, moet de inrichting van deze stallen aan te 
passen zijn aan de grootte en de groei van de stieren. Dit houdt In 
dat in een ligboxenstal de lengte en de 'breedte van de boxen en in een 
grupstal de lengte van de stand (bevestiging hangkettingen) gemaklce- 
lijk verstelbaar moeten zijn, 
7.40 lheid ZW, 
De verschillen in gewicht en groei van de stieren in de onder- 
scheiden staltypen kunnen gedeelteli jlc zj. jn veroorzaakt door een 
verschil in energie-opnarne, Tabel O geeft een overzicht van de gemid- 
delde energie-opnarne tijdens de proefperiod.en. 
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De ruwvoeropname werd bepaald op twee achtereenvolgende dagen 
per week. IIet krachtvoer werd dagclijlcs per groep afgewogen. 
Het blijkt dat er tussen de jaren (proeven) grote verschil-len 
zijn in de dagelijks opgenomen hoeveelheid energie. 
Vooral in de laatste proefperiode (1971/72), toen ad libitum 
ingekuilde snijmais, aangevuld m$t 2 5 3 kg krachtvoer is verstrekt, 
werd een hoge opname aan droge stof en zetmeelwaarde verlcregen, 
~ e i ; '  ve r sch i l  i n  voeropname van de s t i e r e n  i n  de d r i e  s t a l l e n  p e r  
j a a r  en gemiddeld i s  v r i j  ger ing,  De Z'id-opname was i n  de roos te r -  
v l o e r s t a l  meestal  he t  l a a g s t  en i n  d-e l igboxens ta l  he t  hoogst,  
Het Is van belang pe r  s t a l t y p e  de benodigde hoeveelheid zetmeel- 
waarde p e r  lcg g roe i  i n  de proefperioden na t e  gaan, 
Tabel 3, De gemiddeld verbruilcte hoeveelheid ZW p e r  kg groe i .  
J a a r  Gewiehtstra jec t  Grupstal  Roos terv loers ta l  Ligboxenstal" ' 
De Lets l age re  g roc i  en de i e t s  hogere voedcropname van de s t i e -  
r e n  i n  d.e ligboxenstal. resu1:teren 3.n een belang~ijkc hoger energiever- 
b m i k  p e r  kg g roe i ,  
B i j  een Z l i p r i j s  van 35-40 cent p e r  kg l iggen  de voerl.;osten i n  
een l igboxens ta l  ongeveer 20 & 25 cent  p e r  dag hoger dan i n  de ande- 
r e  s - ta l len ,  De hoeveelheid energie  p e r  kg g r o e i  was i n  de roos ter -  
v l o e r s t a l  be langr i jk  dan i n  de l.igboxens-t;al en benaderde v r i j  
d i c h t  h e t  r e s u l t a a t  van de ~ ~ ~ u P G ~ E L I . ~  Daarb i j  neet tvel worden opgemerkt 
d a t  de r e s u l t a t e n  i n  de r o o s t e r v l o e r s t a l  i n  twee van de d r i e  Jaren  
gxns t iger  waren dan i n  de grups-l;al. Alleeka i n  de s t a lpe r iode  1970/71 
was he t  r e s u l t a a t  i n  de g rups ta l  gundigerdan i n  de r o o s t e r v l o e r s t a l ,  
Het jaar  1971/1972 s t e e k t  ne t  de voeding van ad l ibitusa s n i j -  
rnaissil.age en weinig krachtvoer  onganst ig  a f  b i j  de andere jaren 
waarin vee l  krachtvoer  Is v e r s t r e k t .  D i t  i s  mogelijk t e  wi j ten  aan 
een t e  hoge ZW-waard e r i n g  van de s n i  jmais , 
7.5. =c-aliteit en k la s se r ing ,  P-
De s t i e r e n  z i j n  s teeds  door medewerkers van de Coveco levend 
beoordeeld. Ze werden d a a r b i j  geklasseerd zoals  i n  t a b e l  9 i s  aange- 
geven. De k l a s s e r i n g  vormt de b a s i s  voor de bepaling van de p r i j s  p e r  
kg ges lacht  gaï!icli-t. 
Tabel 9 ,  Ji~,m.li.teit skla,sse van cle s t i e r e n  p e r  s t a l t  
Aantal s t i e r e n  p e r  s t a l t y p e  Totaal ' 
Klasse . C-mpstal RoosLervfoer~Lal  Ligboxenstal 
29/70 70/71 71/72 '69/70 w/71 71 /72  69 /70  70/71 7 1 / 7 2  69/70 ?oh1 71/72 
'. - 
n3  -i I 
n4 -t 1 l 4 2 4 
n5 l , l  l 2 i 1  2 2 l 5 3 5  
AG 2 3 V 1 2  2 4 5 4 - 8 7  
B I 2 2 3 2  j 3  2 2  5 6 5 - 1 0  
B2 1 -1 l 3 l i l 4 2 3  
B3 1 2 i 3 l l 1 2 4 - 3  
B 4 l l 2 
335 l l 
n 6 I I 
n i e t  gckl , l 1 
To-i;aal 8 8 7 8 1 O 8 8 l2 12 24 30 27 
U i t  deze beoordel ing b l i j k t  d a t  de s t i e r e n  u i t  de l i g b o x e n s t a l  
k w a l i t m " - ' e f  i e t s  b e t e r  waren dan d i e  u i t  de r o o s t e r v l o e r s t a l  en de  
g r u p s t a l ,  
Was i n  1970/71 de g roe i  va,n de s t i e r en .  i n  de rooskcv loe r s t a l  wat 
l a a g ,  ook de k w a l i t e i t  van de s t i e r e n  wag toen  t e n  opzichte  van de 
s t i e r e n  u i t  de andere s t a l t y p e n  wat minder, 
De karkassel1 werden beoordeeld door liledewerkers van he t  Ins-bi- 
t u u t  voor Veeteel tkundig Onderzoek (1 V O ) Ce Ze i s t .  B i j  d.eze be- 
oorde l ing  werd voora l  g e l e t  op bevleesdheid,  vetbedekking, intfendi8 
v e t  en v lees -  en v e t k l e u r ,  
De r e s u l t a % e n  van deze beoordel ing z i j n  i n  t abe l  1 0  treergegeve%. 
Tabel 10, I laardering van de gesla,chte d i e r e n  l ) ,  
" -. . 
Bevlcesdheid Aantal  s t i e r c n  per s t a l t y p e  Tot aal 
.- 
1Jaarderj.ng G ~ u p  s t a l  Rooste~vlwrs t a l  Ligboxenstal 
69/70 7 0 b  71/72 69/70 7 0 b  71/72 67/70 70/71'71/72 69 /70  70/71 71h2 
. 
2 + l l 
3  - l l l 2 1 .  l 4 2 i 





3+ 3  4 2 3 6 6 6 70 
4 - l 1 2 2 1 2 2 4 5 
l l 2 
4 6 
4 5 3 5 l 1 2  4 
4-t l 3 3  4 3 5 .. I 1 2 
Totaal  8 8 7 8 10  8 8 12 12 24 30 27 
Ve %bedekking 
l -t 1 .  1 ,  2 
2- 2 4 6 
2 l 3 3 l 7 l 
2 4- l 2 l 2 3 
3 - 5 l l 5 5 3 6 l 1  
l '  2 
7 
3 5 l 'r 5 7 8 
3-k 2 3 2 7,  2 3  2 5 8 
4- l 1 2 l 3 %  
n, l 2 1 4 
4-E- l l 
Totaal  8 0 7 8 10  8 8 12 12 24 30 27 
. .. . ., . . 
l )  Voor bevleestlheicli is  ccn 6 o]?limua2, 
Voor vetbedeklsing i s  een - 7, (3- t o t  3-k) optimaal,  
He% c i j f e r  voor h e t  inwendig v e t  i s  n i e t  van a l l e  p r o e f s e r i e s  bekend 
en daarom achterwege ge l a t en .  
De lcleur van h e t  v l ee s  i s  b i j  deze jonge s t i e r e n  m e e s h l  optimaal 
( 3 )  of i e t s  t e  donker ( 4 ) -  
De vc5kleu.r van s t i e r e n  d i e  op s t a l  s l a c h t r i j p  z i j n  gemaakt, was 
s t eeds  optimaal ( 3 ) .  I n  de l a a t s t e  proefperiocle (voedering met ingekui lde 
sni-jmais) werd e c h t e r  cen keer  h e t  c i j f c r  4 toegekend voor een i e t s  ge le  
k l e u r  van h e t  v e t ,  
U i t  t a b e l  1 0  b l i j k t  da t  de bevleesdheid van de s t i e r e n  i n  1970/1971 
nogal wal; b e t e r  was dan d i e  i n  de andere proefper ioden.  De bevleesdheid 
van de s t i e r e n  i n  de r o o s t e r v l o e r s t a l  was vooral i n  de ja ren  1970/1971 
en 1971/1gr(2 wat b e t e r  dan d i e  va:% de s t i e r e n  i n  de andere s t a l t y p e n ,  
Mie t% egenstaande de ~ra-L minder goede bevl eesdlzeid van de s t i e r e n  i n  
1971/1972 t e n  opzichte  van 1970/1971 hadden de s t i e r e n  i n  1971/1972 een 
be l angr i jk  g r o t c r e  ve taanze t  dan i n  de andere jaren.  
Vooral d-e stieren uit de grupstal en de roostervloerstal waren 
wat boven de optimale vetdekking, Sn het algemeen zien we dat stieren 
in een ligboxensta,l minder snel de optinlale slachtri jpheid bereiken 
dan stieren in een grupstal en een roostervloerstal. 
De stierex in een ligboxenstal hebben een belangrijk grotere 
vloeroppervlakte ter beschikking en hierdoor een grotere mogelijkheid 
van lichaamsbe~e~ying, 
In feite zou he t ve~:schil. in voederverbruik tussen de stieren 
in een ligboxenstal en de  ticr ren in de andere s%al.'en nog groter moe- 
ten zijn dan in dezc proeven nsar voren lcomt maar door de mindere 
vetaanzet wordt dit gecorrigeerd, V o ~ r  bet produceren van vet is na- 
melijlc ongeveer zevenmzal zoveel. energie nodig als voor het produce- 
ren van vlees. 
bfhankelijlc van het voederrantsoen en het ras waartoe het dier 
behoort kan he% sneller slachtrijp worden van de dieren op een grup- 
stal en een roosterlrloerstal eea voordeel zijn, In somige opzichten 
l.s liet echter miader gunstig 0rridzi.t heteen te vroege vervetting van 
FIi-dieren in de hand werk?;, Di:t boud-t niet in dat stieren tijdens 
d.e v1eesprodukti.e -pe~iode u i t  een ligboxe%nstal overgeplaatst moeten 
worden naar een grup- of roostervlocrstal om sneller een slachtrijp 
dier te verkrijgen, Elke over~laatcing betekent een flinke graeiver- 
traging. De nadele2 van een minder goede groei door overplaatsing 
zijn veel groter dan het verschil. in groei tussen de staltypen, 
3 6 ,  $e_pegatuu r-$*kde>d2-_enA 
Ilz a,ll~e dzie a talpeiiiodeus z3. jn de maximum- en mini.mumteinpers- 
turen in de c%all.cn geregistreerd. Tussen de staltypen zijn vrij 
grote vcr~chil~en waargenomen, hetgeen (uiteraard) vooral samenhangt 
met de isolatie 
Uit de temperaturen bleek dat de geïsoleerde stallen 
(grupstal en l-oerstal) in koude perioden warmer en in warme 
perioden lcael n dan de ongensoleerde sdal, 
Oolc de m-bernperatuur waa in de winter in de gelsoleerde 
stallen hoger in de ongelsoleerde stal. De verschillen tussen de 
gelsoleerde- en ongelcoleerde stall-en waren soms loOc, De winters 
waren vrij zacht, Langdurige pexioden met extreem Isge temperaturen 
kwamen niet voor, Er kon geex verband aangetoond worden tussen de 
temperatuur in de stal en de groei van de stieren. Ook het te ves- 
wachten verschil in, trarmte-afgizte bij verschillende soorten en hoe- 
veelheden ruwvoer (ruwe celstof) i.n de verschillende proefjaren kon 
niet worden aancetoond 
Strooiselverbruik, 3.7. p,-,..--"..---- ~ - - .  
A.l.leen in d.e ligboxenstal is strooisel. gebruikt. In de drie 
winterperioden was d - i t  resp , 1 , 7 0  kg O ,  94 lcg en O s 4.0 kg zaagsel per 
dier per dag ,  
Bij een stalperiode van gem. l90 dagen en een prijs van f 100,- 
per ton betekent clit ca 3" l stsooi.xe3.lcosten per stier, 
De waarde van de mest kan daazvan worden afgetrokken, De be- 
mestingswaarde van zaagsel is gering, De waarde van de mest zal daar- 
om weinig s f v r i .  jlcen va,? die Ban grupstal.- of rooskervloerstalmest. 
Als de maten van de ligboxen steeds voldoende lcunnen worden 
aangepas% aan de grootte van de stieren met daarbij een juist afge- 
stelde lcnieboom, zijn de stieren vol-doende schoon te houden. 
3 , 8 .  -m Arbeidsbehoefte, 
Ten aanzien van het arbeidsverbruik zijn geen metingen verricht. 
Tijdens het onderzoek kwam echter duid.elijk naar voren dat er een 
aanzienlijk verschil in arbeidsbehoefte bestaat bij het verwijderen 
van de mest uit de drie staltypen. Om de stieren goed schoon te kunen 
houden moes-t; de mest uitde grupstal en de ligboxenstd dagelijks ver- 
wijderd worden, Bij de roostervloerstal vroeg het schoonhouden Van de 
stal geen arbeid, alleen de lcelder moest tijdens de winterperioae een 
keer geledigd worden, 
B i j  een Belgisah onderzoek zijn wel arbeidstudies gemaakt v&n de 
dagelijkse verzorging van vleesstieren in de verschillende staltypen, 
Er werden vergelijkingen gemaakt tussen roosterv2oersta1, ligboxenstal 
met roostervloer en ingestrooide loopstal, De xtieren in deze stallen 
werden gevoerd net ad 1-ibitum lcrachtvoer en met wat stro in ruiven. 
De resultaten van deze a~beidstudies zijn vermeld in tabel 11. 
Tabel l i e l  Arbeidsgegevens volgens Belgisch onderzoek l )  
Staltype j looster- i Ligboxen + j Ingestxoaide j 
! vloerstal j roostervloer j loopstal 
? ........................................................................................................................................................... 
iluiinuten per stier per dag j O , R 3  i 0995 : i 1,OO 
Te houden stieren per mandag 578 51 6 480 
Gezien de Belgische resultaten en de ervaringen op "De VLierdrt 
en in de praktijk, mag worden aangenomen dat de arbeidsbehoe£te voor 
het houden van vleesstieren in een roostervloerstal het laagst is, Dit 
is te danken aan de vaak korte looplijnen bij het voeren en bet ont- 
breken van het uitmesten in een roostervloerstal, 
l  ) J. Daelemans en Cl i .  vsiz Boucyue . Enkele bouwlcundige en arbeidstech- 
nicchc aspektcn van 3.oogrritnllcn voor mestvee, flandbouwtijdschrift 
nr. 3 ,  naart 1972. 
L+ BOUTI~OSTENVERGELIJI.IIHG VOOR DRIE STilLTYPEN, . . 
In ta'bel 12 zijn de nieut~bou'~~kosten va de volgende s.tal5en 
begroot : 
I Ligboxenstal voor 120 stieren 
I1 Roostervloerstal voor 120 stieren 
111 Grupstal voor 120 stieren 
Zowel voor een uitvoering in beton (elementenbouw) als in hout 
zijn de volgende posten in de begroting opgenomen: 
- Gebouw (vrije overspanning, niet ge~soleerd) inclusief grondwerk 
- Inrichting, voerheklcen, tussenaPscheidingen enz. 
- Waterleiding en electriciteit 
- Ventilatiekolcers exclusief ventilatoren 
- lriestschuiven (alleen voor ligboxeizstal). 
*Tabel 12. Boutrlrostcnvexge1.i j1cin.g van drie staltypen, 
. . - 
1cos'ten in guldens per stier 
Onderdeel Ligboxen- Boostexvloer- G~upstal 
stal stal 
Betonnen elementen 
Gebouw 7 6 5 600 7 40 
Tiestopslag 1) 122 122 
Totaal 087 600 .. 862 
I"1ou-t 
P 
Gebouw 700 52 5 69 5 
1) 3 m3 per stier, inclusief bovengrondse betonnen silo, mestkanaal 
en pomppul, exclusief mestpomp, 
Isolatie van roos-tervloer- en grupstal kost f70,- - fl00,- per 
stier. De raostcsvl-ocsstnl i~ Be goedkoopst@ stal on is ook arbeide- 
kundig gezien, aantrekkelijk, IIetsscboonhouden van de dieren en he-t 
uitmesten vraagt geen extra tijd, 
Welk materiaal gebruikt wordt .voor de wanden en het aanbrengen 
van isola-tie en veneilatie hangt af van de persoonlijke voorkeur en 
dc financiegle positie van de vleesstierenhouder. 
Figuur l .  Plat tegronden van s ta l typen voor 
R ooatervloerstal  
MATEN IN CM 
leesstieren 
big boxensta l 

Op de proefboerderij '!De Vlierdtt zj,jp in de drie stalperiode van 
1369-1972 vesgelijlcende huisvestingsproeven met vleesstieren uitgevoerd, 
Daarbij werd nagegaan welke invloed de huisvesting in de winterperiode 
ha4 op de groei, d.e voeropname en de rentabiliteit van vleesstieren, 
Be proeven t.rorClen uitgc'voerd met zwartbonte stieren die slachtrijp 
werden gemaalct op ein IccftiJd van 77-16 maanden, De stieren werden van- 
af een leeftijd van een week op de proelboerderij opgefokt, 
Geduzende de proefperiode waren de stieren ingedeeld in drie gxoe- 
pen en gehuisvzst in een ty~fiupstal, een roostervloerstal en een ligboxen- 
stal, hlleen de ' i.v730r-r-.: r* war: nic. i; ~c'XsolcerC1, 
De ]-engte van de proefperiode was In de drie achtereenvolgende 
jaren resp, 212, 18'/ en 146  (:%gen, IIct rantsoen van de stieren was in 
de drie jaren als vol&: 
1969/1970 4,25 kg hooi + 4 , 3  kg krachtvoer per stier, 
1970/1971 3,2 kg hoai a 6 , O  kg 1trnch.tvoer per s-tier. 
1971/1972 2796 kg ~nijmaissilage + 2,3 kg krachtvoer per stier, 
De resultaten van he t ond.erzoek kui?nr.rk als volg-t worden samengevat, 
In +,wee van de drie jaren zijn de stieren in de r~~stervloer~tal 
het beste gegroeid, Ook het voederverbruik per kg groei was in die ja- 
ren in de :r?oostervloej3stal h.c-t gu.ns.tigst. Alleen in 1970/"171 kwam de 
grupstal duidelijk het beste naar voren, In alle drie Jaren werden in 
de ligboxenstal de ongunstigste resultaten verkregen. 
Kwalitatief (prijs) werden de stieren ui-t; de liglsoxeu~stal ech- 
ter nzinsten.~ even hoog gewaardeerd als de stieren uit de andere stallen, 
Bi j de beoord.eling van de karkassen kregen de stieren uit de grup- 
stal en de roostervloexstal een wat hogere waardering voor bevleeedheid 
dan die uit d.e I.ig'box2ns.lal0 
In de stalperiode 1~71/1972, toen de stieren met een wat hoger 
gewicht op stal lcwamen, waren de s-tieren reeds na ca 150 dagen slacht- 
rijp, Verschillende s-ticsen waren toen al boven de optimale vetbedek- 
king, 
Israarschijnlijk kunnen stieren d.oor hei; verstrekken van ad li'bi- 
tum snijmaiskuil. sn.el.ler slachtrijp gemaakt worden dan met andere szaw- 
voedermiddelen. 
De variatie in groei, gewichten en slachtkwaliteit was binnen 
de groepen belangrijk groter dan tussen de groepen in de verschillend-e 
staltypen, 
Door de grote variatie in de groepen en de wat kleine aantallen 
stiex,":? per groep 1.i;wamen oo1.c vrij grote standaardafwi jkiuigen voor in 
de levende gewichten van de stieren, 
Door een hoge voeropname en een relatief geringe groei was het 
energieverbruik per kg groei .in de ligboxenstal het hoogst, 
Tussen d.e gelsoleerde -- en «ngeLsoleerde stallen waren de ver- 
schil.len in temperatuur vrij groot, Tien verband tussen temperatuur en 
groei brerd echte- n.iet aangetoond, 
De stieren waren .i..n alle d.rie staltypen voldoende schoon te hou- 
den, Alleen in. de ligboxenstal werd. strooisel gebruikt, waarvan de lrox- 
ten op ca jv1 Cj ;oer stier gesteld 1cun.nen worden, 
De bi j he-l; opa-ta.11-@:i? met Thiabendazol.e (wormafdnoi jfmi.dde1.) be- 
handelde s-bieren groeiden iets beter (ca 55 gram per dier per dag) dan 
de onbehandelde sti.ere:a. 
Zowel uit een oogpunt van bouwkosten als van arbeids'behoefte 
verdient voor het houden van vleesstieren een roostervloerstal de 
voorkeur boven een grupstal of een ligboxenstal, Een voordeel van 
de roostervloerstal is bovendien dat deze geschikt is voor dieren 
van verschillende grootte, zodat de stal niet telkens bij de groei 
van de dieren aangepast behoeft te worden, 

